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Методические рекомендации 
по использованию программного обеспечения 
«Стенд для испытания интеллектуальных систем» 
Программное обеспечение «Стенд для испытания интеллектуальных 
систем» является вспомогательным программным обеспечением, которое 
может быть использовано в учебных курсах «Криптографические методы 
защиты информации», «Криптографические протоколы передачи данных», 
«Биоинформатика», «Нейронные сети и генетические алгоритмы» и других 
учебные курсы, включающих в себя использование алгоритмов 
интеллектуальных вычислений с использованием генетических 
алгоритмов. 
Программное обеспечение рассчитано на разработку интеллектуальных 
систем при высоком уровне владения предмета. Предполагается 
разработка на учебных занятий новых архитектур интеллектуальных 
вычислений, которое может проходить в следующих формах: 
1) Разработка специальной топологии нейронной сети для решения 
определенной задачи; 
2) Оптимизация архитектуры нейронной сети и увеличение ее 
производительности; 
3) Разработка новых эвристических алгоритмов обучения нейронных 
сетей; 
4) Разработка новых методов мутации и скрещивания в генетических 
алгоритмах; 
5) Разработка оптимизированных архитектур генетических 
алгоритмов. 
При разработке нового вида интеллектуальной системы необходимо 
проверить ее на стенде, состоящего из предложенных тестов, чтобы 
убедиться в ее работоспособности. 
